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Návrh systému bezpečné práce pro zdvihací zařízení na vybraném pracovišti v a.s. Nestle Holešov.
Charakteristika práce:
Vytvořit seznam zdvihacích zařízení a popsat veškeré činnosti s jeřábem, zhodnocení výběru, zajištění a
použití vhodného jeřábu a příslušenství pro danou pracovní činnost, zhodnotit systém údržby, prohlídek,
inspekce jeřábů a příslušenství, zajištění řádně zaškolených a kompetentních osob, které jsou seznámeny se
svými povinnostmi, kontrola všech potřebných dokladů a dokumentace na pracovišti, koordinace s
ostatními spolupracujícími subjekty, které se zúčastní prací včetně stanovení opatření k zamezení vzniku
rizik.
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